







(厦门大学经济系博士生 , 福建 厦门 361005)
犤摘 要犦20世纪90年代以来 , 我国城市劳动力供给愈来愈大 , 但创造就业的能力明显下降 。在劳动力
供给远远大于劳动力需求的情况下 , 如何寻找缓解我国城市就业压力的新途径 , 便成为人们所关注的热
点问题。
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工失业者 , 我国有 1900万左右的失业者 。值得人们
关注的是 , 城市失业问题最近出现新动向 , 以往被
人们称为 “铁饭碗” 的几个垄断性行业 , 也开始了
大规模的裁员 。老的失业问题还没有解决 , 又出现
新的失业问题 。面对日益严峻的城市就业形势 , 客
观上要求必须因势利导地开拓新的就业领域 。
一 、 创造城市就业岗位的主渠道 ———第
三产业
需要特别指出的是:世界上那些已经实现工业
化的国家 , 其农业剩余劳动力的转移 , 基本上都是
发生在经济粗放型增长向集约型增长的转变之前 ,
即粗放型经济增长阶段 。由于工业规模的急剧扩
大 , 所需劳动力大量增加 , 为农村劳动力向城市转
移提供了机会 。而当经济增长由粗放型向集约型转
变之后 , 社会上大部分人口已经进入城市 , 大部分
劳动力已经在工业中就业 , 这时国民经济的发展基
础已不再依靠绝对规模的扩大 , 而是依靠效率或效
益的提高 。但是 , 由于我国实行的是优先发展重工
业的工业化战略 , 不仅没有发挥劳动力资源充裕的
优势 , 反而选择资本密集型的重工业作为发展重
点 , 农业剩余劳动力转移遇到很大障碍 。
一般地说 , 对尚未实现工业化的国家 , 工业是
扩大就业的重要途径 , 但我国非市场化的工业化道
路随着市场取向改革的深入 , 工业部门必将较大幅
度地裁减冗员 。1998年以来 , 我国工业已累计减员
1840万人 。而与之相联系的第三产业———服务业将








的85%。 “十五” 期间 , 我国每年需要安置800多
万人就业 , 面临前所未有的就业压力 。可以说:发
展服务业 , 对缓解就业压力 、保持社会稳定具有十
分重要的意义 。另外 , 加入世贸组织 , 将使我国服
务业领域的开放程度大大提高 , 这既为加快发展服
务业提供了新的机遇 , 也使服务行业面临更加严峻
的挑战 。因此 , 加快发展服务业 , 提高国际竞争
力 , 既是经济发展的需要 , 也是全面参与经济全球
化和维护我国政治 、经济安全的重要保证 。
目前 , 我国已进入必须通过经济结构的战略性
调整 , 才能促进经济发展的新阶段 。我国产业结构
的不合理突出表现在 :农业就业比重过高 、服务业
就业比重过低 。这又和我国城市化程度偏低联系在
一起 。统计分析表明 , 服务业和城市化之间存在着
很高的正相关性 。用 1965年 101个国家的数据和
1980年123个国家的数据计算 , 两者的相关系数分
别达到 0.74和0.80。我国长期以来第三产业发展滞
后 , 很大程度上与城市化滞后直接联系在一起 。20
多年来 , 我国农村工业化的主要载体 ———乡镇企
业 , 其第三产业比重仅占17%, 远低于全国 32%的
平均水平 。我国乡镇企业中的第二产业职工每增加1
人 , 服务业仅增加0.35人左右 , 农业剩余劳动力在
第二产业与服务业之间的转移比例为1∶0.35。如果
我国农业剩余劳动力向非农产业转移的比例能够达
到1∶1, 那么 20年来我国至少应该多增加 6000万
服务业的从业人员 。那样的话 , 2000年的服务就业
比重就不应该是目前的 27.5% , 而应该提高到
36%。
与第一 、二产业相比 , 第三产业具有生产过程
与消费过程合二而一的特点 , 不是像第一 、二产业
那样 , 在甲地生产 , 到乙地消费 。而且 , 第三产业
要求一定的人口集中度 , 即人口必须集中到一定规
模 , 第三产业才有盈利的可能 , 才能作为产业来经
营 , 也才能有供给 。我国农村工业 “离土不离乡”
的制度性障碍使我国经济增长中潜在的就业空间始
终没有释放出来 。农村剩余劳动力的就地转移模
式 , 更极大地限制了第三产业的发展 。根据国家建
设部所提供的报告 , 我国乡镇企业 80%布局在村
落 , 12%布局在集镇 , 7%布局在建制镇 , 1%布局
在县城 。这种分散型的布局 , 未能有效地促进每个
“点” 的人口集中 , 绝大多数 “点” 达不到多数第
三产业所要求的基本 “入门人口” 。这样 , 在农村
难以形成第三产业生存与发展条件的情况下 , 农村
剩余劳动力的出路就只有挤入第二产业 。由此可
见 , 我国第三产业就业比重低 , 是因为我国的市场
化程度较低 。日本 、韩国和我国的台湾 ,当其经济发展
处于我国这个阶段 ,其城市人口的比重达到 2/ 3甚
至3/ 4, 而我国目前则刚过 1/ 3。由于农村人口对
服务业需求低 , 大量服务业劳务都采取自助方式 ,
所以 , 虽然在农业以外也存在就业 , 却难以带动第
三产业发展 。
“十五” 期间 , 我国服务业面临着前所未有的
发展机遇:首先是市场取向的改革 , 将为服务业注
入强大动力;其次是加入世贸组织 , 进一步扩大对
外开放 , 将更加激发服务业的发展活力 ;再就是城
市化战略的实施 , 也将为服务业的发展提供更大的
发展空间 。预计 “十五” 期间 , 服务业从业人员年
均增长将在 4%以上 , 占全社会从业人员比重将由
2000年的27.5%提高到33%。











式 。社区就业的目的是服务于社区 , 社区就业的组
织是劳动者自发或者自愿组成的 。就我国目前所处
的阶段 , 大力发展社区服务业 , 不仅对完善社区功




首先 , 表现在社区就业多半带有辅助性质 。与
目前大中型企业和机关事业单位的就业岗位相比 ,
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